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Proses reformasi politik telah menghasilkan banyak partai politik yang 
berkompetisi dalam Pemilu 1999, Pada saat yang sama, reformasi juga 
membuahkan kebebasan kehidupan pers. Peran pers dalam era keterbukaan ini 
menjadi kajian yang menarik karena dinamika pers selalu mengikuti 
perkembangan politik. Penelitian ini berusaha mengungkap isi pemberitaan surat 
kabar Kompas dan Republika selama masa kampanye Pemilu 1999. Penelitian ini 
merupakan analisis isi kualitatif dengan sifat penelitian eksploratif. Teori besar 
yang digunakan adalah strukturalisme, dengan semiotika sebagai alat analisi:-nya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan semakin jelasnya fungsi pers sebagai 
salah satu saluran politik di Indonesia pasca-Soeharto. Arus komunikasi dari; atas  
maupun dari bawah sama-sama mendapat perhatian yang baik dari pers. Hal ini 
juga mengindikasikan tumbuhnya demokratisasi komunikasi politik di Indonesia. 
Sebab, salah satu prinsip demokrasi adalah adanya kekuasaan yang dapat 
dikontrol dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  
Namun, penelitian ini juga menemukan bukti bahwa setiap pers memiliki 
"preferensi politiknya" masing-masing. Teks media merupakan "second-hand 
reality" yang hanya akan menyajikan "potongan-potongan" realitas, bukan 
keseluruhan realitas. Oleh sebab itu, media lebih merupakan alat transformasi dari 
pada menjadi semacam cermin bagi realitas. 
Penelitian ini merekomendasikan kepada pembaca untuk selalu waspada 
terhadap ideologi media. Mengkonsumsi lebih dari satu media juga dianjurkan 
agar pembaca memperoleh lebih banyak "potongan realitas". Saran kepada pers 
adalah agar mereka mengurangi bentuk-bentuk "talking news" dan lebih banyak 
menggali kenyataan sosiologis di lapangan. Sedangkan bagi para peneliti yang 
berminat untuk mengkaji teks melalui semiotika, disarankan untuk lebih banyak 
mengeksplorasi bidang ini melalui internet.   
 
